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【摘 要】福建地处我国东南沿海 , 面对台湾 , 邻近港澳 , 特定的区位条件决定了福建是中国走向世界的前沿。文章阐述了福建
企业应该如何实施其“走出去”战略来繁荣海峡西岸经济。
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进入 20 世纪以来 , 跨国公司被称为“ 经济增 长 的 发 动
机”, 成为主宰世界经济格局的一股强大力量 , 代表着世界经
济发展的潮流。因而对于经济外向度比较高的福建省来说 , 不
失时机地实施“ 走出去”发展战略 , 培育自己的跨国公司 , 就是
应对世界经济新形势 , 加快福建经济发展从而带动整个海峡
西岸经济区发展的一项重要任务。那么目前 , 闽企业“ 走出去”
的现状如何呢? 它又该如何进一步发展呢?
一、闽企业“走出去”现状
( 一) 投资主体不断优化 , 企业实力明显增强
上世纪 90 年代后期以来 , 闽企业对外投资数量开始大幅
度上升 , 截至 2002 年底 , 全省经批准设立的境外企业有 286




( 二) 投资方式多样 , 投资领域逐步扩大
闽企业对外投资方式主要是独资、合资和合作 , 具体形式




工贸易企业达到 14 家 , 占项目总数的 58.33%。
( 三 ) 投资区域由港澳、东南亚逐步扩大到拉美、非洲、欧
洲
由于历史和地理的原因 , 闽境外企业的分布主要集中在




( 四 ) 在单个企业“走出去”的同时 , 探索群体“走出去”办
法
根据不同企业的特点 , 其“ 走出去”的方式不同是一般规
律 , 但是这种单个企业“ 走出去”的做法往往成本非常高 , 小企







闽企业“ 走出去”战略虽然取得了一定成就 , 但是从整体
上说 , 还是处于起步阶段 , 相较于浙江等省市企业“ 走出去”的
情况 , 还有一定距离。从宏观上来说 , 福建对外投资是在扩大
引进中发展起来的 , 应当说在吸引外资上 , 政策法规等规章较
为全面、完善 , 而对如何“ 走出去”则研究不够 , 也缺少相应配
套的法律法规。再从微观主体的企业来说 , 则具体体现在以下
几个方面 :
( 一) 企业规模小 , 经营水平不高 , 竞争力弱
福 建 经 正 式 审 批 的 境 外 企 业 平 均 单 项 投 资 规 模 约 为 50
万美元 , 远远低于全国平均水平。而其中 , 不少是一些贸易性
企业 , 一批有比较优势的骨干生产企业尚未实质性介入境外
投资领域 , 这就使得“ 走出去”企业普遍存在经营水平低、市场
开拓能力差、竞争力弱等问题。以这样的低起点 , 直接进入竞
争激烈的国际市场 , 处境艰难 , 而且由于大多数境外企业是从
贸易起步的 , 先期投入不足 , 主要依靠当地融资运转 , 这给企
业资金运转带来很大困难 , 影响了发展的后劲。
( 二) 企业的体制存在问题
企业不能为了“ 走出去”而“ 走出去”, 而要考虑到最终的
效益问题 , 而只有成为一个自担风险、自负盈亏的实体 , 才能
真正地去关心企业的效益。目前福建企业改革滞后 , 管理体制
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果 , 从而导致“ 走出去”的企业难以在国际市场上与大的跨国
公司抗衡。
( 三) 缺少品牌企业、品牌产品





很有差距的 , 这就影响了“ 走出去”企业的国际竞争力。因为
“ 走出去”企业必须是具有比较优势的企业 , 因此缺少名牌企
业与产品已成为制约闽企业走出国门的一个重要原因。
三、闽企业应如何“走出去”


















道国设立生产基地或是 R&D 中心 , 而是要建立自己的国际营
销机构 , 借此构建自己的海外销售渠道和网络 , 将产品直接销
往海外市场 , 减少中间环节 , 提高企业的盈利水平。例如 , 2001
年康奈集团在巴黎开设了我国皮鞋行业首家国外专卖店 , 所
售皮鞋均打上“ 康奈”二字 , 并在产地上表明“ 中国·温州”, 实
现了产品输出与品牌输出的双重目的 , 如今已在美国、意大
利、法国等国家或地区设立了 70 多家专卖店。这种模式的优
点在于 : 首先 , 企业通过构建自己的海外营销渠道 , 减少中间
环节 , 有利于扩大出口规模 ; 其次 , 在这种模式下 , 企业不仅可
以直接扩大产品出口 , 还可以通过掌控海外销售获得流通领
域的可观利润 , 还能了解市场信息 ; 最后 , 这种“ 国内生产、国
外销售”的做法 , 可以保持住我国产品具有国际竞争力的劳动
力充裕等因素。由于福建省属于外向型经济 , 闽企业大多数都
属于中小企业 , 具有一定的出口规模和资金实力 , 这种做法有
利于它们节约成本 , 实施“ 走出去”战略。





业 ; 投资主体为境外华人和中资企业 , 招商和日常管理由专门
机构负责 ; 以境外华人和中资企业为主要投资主体 , 国内企业
也投资少部分资金 , 日常管理由专门机构负责。闽企业的状况
和温州企业有很大的相似性 , 小规模企业很多 , 单个企业由于
资金、规模等问题可能无法实施“ 走出去”战略 , 这种方法可以
把它们结合起来 , 更方便于它们实施“ 走出去”战略。
3 . 境外加工贸易投资模式。这是指我国有些企业通过











的抗风险性。一般来说 , 创建新的海外企业手续比较简单 , 并
对所需资金一般能做出准确的估价。并构海外企业则具有几
大优势 : 可以缩短投资周期和投资回收期 , 迅速扩大企业的生
产经营规模 ; 可利用企业的原有的资金、技术、和管理人才 , 学




主 , 同时鼓励企业在国际资本市场融资 , 通过兼并和收购实现
规模经营。这主要靠资金实力雄厚的国有企业来完成。
总之 , 在区域经济一体化背景下 , 要加速海峡西岸经济区
的发展 , 福建省自身经济的发展发挥着很大作用 , 其中加速发
展跨国经营 , 加快培育跨国公司 , 是经济增长和产业结构调整
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